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ABSTRAK 
Di Indonesia, industri farmasi merupakan industri yang menjanjikan dan dapat 
terus berkembang. Oleh karena itu, para pelaku industri farmasi diharuskan untuk dapat 
terus beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi agar tetap dapat bersaing 
dalam industri ini. 
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk (PT EPM), merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang distribusi dan logistik sebagai bentuk pemisahan fungsi 
distibrusi dan logistik dari fungsi pemasaran dan produksi PT Kalbe Farma.  Dalam 
perkembangannya, PT EPM tidak hanya berfokus pada pendistribusian produk dari PT 
Kalbe Farma yaitu produk farmasi, tetapi kini juga menjadi distributor umum yang 
mencakup keperluan konsumen, alat-alat kesehatan, kosmetik, makan, maupun produk 
farmasi diluar PT Kalbe Farma. 
Dalam mengelola proses bisnis yang berjalan begitu cepat, PT Enseval Putera 
Megatrading menerapkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan 
sistem ERP secara full integrated bertujuan untuk mengoptimalisasi proses bisnis yang 
dikerjakan oleh setiap divisi di dalam perusahaan.  
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ABSTRACT 
In Indonesia, the pharmaceutical industry is a promising industry that can 
continue to grow. Therefore, pharmaceutical industry players are required to be able 
to continue to adapt to all changes that occur in order to remain competitive in this 
industry. 
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk (PT EPM), is a company engaged in 
distribution and logistics as a form of separation of distribution and logistics functions 
from the marketing and production functions of PT Kalbe Farma. During its 
development, PT EPM not only focuses on distributing products from PT Kalbe Farma, 
namely pharmaceutical products, but is now also a general distributor covering 
consumer needs, medical devices, cosmetics, food, and pharmaceutical products 
outside of PT Kalbe Farma. 
In managing business processes that run so fast, PT Enseval Putera Megatrading 
implements an Enterprise Resource Planning (ERP) system. The implementation of a 
fully integrated ERP system aims to optimize the business processes carried out by 
each division within the company. 
 
Keywords: Operations Management, Supply Chain Management, Inventory 
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